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RESUMEN
Objetivo:
Conocer las diferencias existentes en los pensamientos sexuales de las/os jóvenes, teniendo en
cuenta su lugar de procedencia.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal sobre la población diana de 5614 estudiantes, de 1°, 3° Y 5°
curso, de la Universidad de Vigo, a quien se le aplicó una encuesta para conocer variables de iden-
tificación y relacionadas con sus pensamientos sexuales (NHSLS).
Los datos se analizan con el programa SPSS.
Resultados:
El 59.3% es mujer y el 40.1 % hombre y la edad media es de 20.71 años (Desviación típica = 2.61).
El 23.8% del alumnado corresponde al campus de Ourense, el 64% al de Vigo y el 12.2% al de
Pontevedra, siendo el 59.8% de primer, el 31.6% de tercer y el 8.6% de quinto curso.
El 11.7% de quienes viven en lugares de hasta 15000 habitantes, el 12.7% de quienes proceden
de zonas que tienen entre 15001 y 50000 personas y el 16.9% de quienes son de ciudades de más
de 50000 habitantes piensan acerca del sexo "varias veces al día" (x2 = 46.640; p= .001). El 62.7%,
70.3% Y 67.7%, respectivamente, afirma que "nunca" que piensa acerca del sexo se siente culpa-
ble (x2 = 99.508; p=.OOO) y el 51.5%, 54.3% Y54.9%, respectivamente, asegura que sus "fantasías
acerca del sexo son historietas e imágenes" (x2= 25.718; p=.004).
El 48% de los primeros y de los segundos dice que es "nada excitante" tener sexo con más de
una persona a la vez, frente al 40.1 % de los terceros (x2=49.615; p=.OOO) y también es "nada exci-
tante" tenerlo con alguien a quien personalmente no conoces, para el 33.6% de quienes viven en la
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zona menos poblada, el 35.3% de quienes residen en la intermedia y el 28.7% de quienes habitan
en la de más número de habitantes (x2=26.623; p=.OOO).
Por contrario, para el 53%, el 56.1 % y 59.7%, respectivamente, es "Muy excitante" tener coito
vaginal (x2=21.643; p=.OOI).
Conclusiones:
Tal como señalan diferentes investigaciones, en sexualidad, la imaginación y la fantasía son tan
importantes o más que las realidades concretas que uno vive. Sirven para estimular nuestros com-
portamientos sexuales.
Esto, junto con los resultados hallados hemos de tenerlos presentes cuando promocionemos la
salud Afectivo-Sexual en cualquier población.
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